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Bernard Mandy
(1948-2016)
La Revue Archéologique de l’Ouest vient de perdre brutalement son directeur de publication, en 
poste depuis seulement un peu plus de deux ans. C’est au terme d’une carrière toute entière vouée 
au service public que Bernard Mandy avait été élu, en décembre 2013, Président de l’Association 
pour la diffusion des recherches archéologiques dans l’Ouest de la France qui constitue le comité 
scientifique et éditorial de la revue. 
En charge successivement du service archéologique municipal de Lyon (1980-1989), du ser-
vice régional de l’archéologie de Basse-Normandie (1989-1995) puis de celui des Pays-de-la-Loire 
(1995-2007), il avait ensuite exercé au niveau national la responsabilité des publications au sein de 
la sous-direction de l’archéologie.
La RAO lui rendra hommage dans son prochain numéro.
